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ABSTRAK 
Pemekaran daerah dilakukan untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya 
pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan 
masyarakat. Juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 
baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 
masyarakat. Kota Sungai Penuh merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang 
terbentuk pada tahun 2008, memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan daerah induk, konsentrasi kegiatan ekonomi dan fasilitas pelayanan 
yang masih berada diwiliyah ini merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi tersebut. Penelitian ini mencoba menganalisa bagaimana Pengaruh Pemekaran 
Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Kota Sungai Penuh dengan evaluasi menggunakan 
indikator kinerja pemerintah daerah jika dibandingkan dengan kabupaten induk pasca 
pemekaran tahun 2009-2013. Kemudian akan dianalisis pengaruh pemekaran terhadap 
pembangunan ekonomi dengan menggunakan regresi logistik dan diidentifikasi masalah yang 
dihadapi dalam pembangunan ekonomi. Selain itu penelitian juga bertujuan untuk menyusun 
strategi pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang dengan analisis SWOT. 
 
Dari analisis data diperoleh hasil bahwa indikator perekonomian daerah, indikator keuangan 
pemerintah daerah, indikator pelayanan pubik dan indikator kinerja aparatur daerah 
menunjukkan hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten Kerinci. Terutama 
indikator pelayanan publik menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan indeks daerah 
induk sebesar 88,46 sedangkan daerah pemekaran sebesar 129,92. Dari regresi logistik 
diperoleh estimator konstanta IKE (X1) sebesar 1,838818, IKKPD (X2) sebesar 2,489309, 
IKPP (X3) sebesar 2,786268, IKA (X4), sebesar 2,695993. Dan didapatkan nilai Mc Fadden 
R² sebesar 0.7569 artinya semua variabel independen signifikan mempengaruhi variabel 
dependen, total variasi variabel pemekaran daerah terhadap pembangunan ekonomi Kota 
Sungai Penuh mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen sebesar 75,69%. 
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ABSTRACT 
Expansion of the area to open up new opportunities for community empowerment efforts and 
increase the intensity of development to the welfare of society. Also intended to spur the 
formation of centers of economic growth that will have an impact on improving the incomes 
and welfare of the community. Sungai Penuh town is a division of Kerinci district formed in 
2008, has a higher economic growth compared to regions of origin, the concentration of 
economic activities and service facilities are still in these area are factors that affect the 
economic growth. This study tries to analyze how the Effect of Regional Expansion of 
Economic Development Against in Sungai Penuh town of evaluation using local government 
performance indicators compared with the regions of origin after splitting the district from 
2009 to 2013. Then analyzed the effect of the expansion of the economic development by 
using logistic regression and identified problems faced in economic development. In addition, 
research also aims to develop strategies for economic development in the future with SWOT 
analysis. 
 
From the analysis of the data showed that regional economic indicators, the financial 
indicators of local government, the pubic service indicators and performance indicators local 
officials showed better results when compared to the Kerinci regency. Especially public 
service indicators showed a significant difference with the index holding area at 88.46 while 
the autonomous regions of 129.92. Obtained from logistic regression estimator constants IKE 
(X1) of 1.838818, IKKPD (X2) is 2.489309, IKPP (X3) of 2.786268, IKA (X4), amounted to 
2.695993. And obtained McFadden R² value of 0.7569 means that all the independent 
variables significantly affect the dependent variable, the total variation of the variable region 
expansion to the economic development of Sungai Penuh town able to be explained by all the 
independent variables of 75.69%. 
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